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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTRO;»RICANO 
Segundo Período de Sesiones 
San Jose, Costa Rica 
12 de octubre de 1953 
NOTA DE LA SECRETARLA 
SOBRE 
EL INFORME DE LA MISION CEPAL/JiAT y 
DEL SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE 
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
Durante su primera Reunión el Comité tomó conocimiento de que una Misión de 
técnicos designados por la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas y la Comisión Económica para .América Latina para estudiar el transporte en 
el Istmo Centroamericano se encontraba ya en actividad así como del hecho de exis 
tir el proyecto de celebrar un seminario sobre la misma materia. 
El Comité, por resolución 4 (AC.17) aprobada el 27 de agosto de 1952, además 
de tomar nota con satisfacción de estos heches, acordó auspiciar el seminario. 
Los informes de la Misión CEPAL/AAT y del Seminario sobre el Transporte en el 
Istmo Centroamericano se han reunido en un sólo volumen con el título El Transpor-
te en el Istmo Centroamericano /~Doc. E/CN.12/356 - ST/TA/Ser.C/8_7 y se presentan 
a consideración del Comité. En el pró3.ogo y la introducción del estudio, así como 
en el informe final de la reunión celebrada en Costa Rica, se encontrarán todos 
los antecedentes y noticias relativos a este punto del temario. 
